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1. Az Alföld medencéjének kialakulása 
Az alaphegységet tekintve a Kárpát-medence két – a Közép-magyarországi szer-
kezeti vonallal elválasztható – egységre bontható, amelyek csak a középidı végére kerül-
tek csak egymás mellé. A vonaltól ÉNy-ra az ALCAPA megnevezéső egység lemez-
tömbjei is csak a harmadidıszak elején (mintegy 50-60 millió éve) forrtak össze. A má-
sik egység részei a Tethys-óceán északi, illetve az európai lemez déli peremén elhelyez-
kedı, az ún. Tiszai (emlékezve a Prinz-féle Tisiára is) é  a Dácia lemezek anyagaiból 
álltak össze. Ez utóbbiak határozták meg a tágabb értelemben vett Alföld kiterjedését. Az 
átlagosan 3000 méter mély aljzatban ma található legidısebb, szárazulati formálódást 
mutató részek a Mecsekaljától a Duna–Tisza közéig, illetve a Körösökig három sávban 
követhetık. A felsı karbon–perm fejlıdési szakaszt homokkı, agyagpala jellemzi, amely 
fiatalodva vörös színő homokkövekbe megy át (meleg, száraz éghajlatot jelezv ). Ezek a 
képzıdmények az ısföldrajzi elemzések szerint delta- és folyóvízi ered tőek és már a 
permbe sorolhatóak. A kréta végétıl kapcsolódott össze a Tiszai- valamint a Dáciai-
egység, és így alakult hasonlóan a fejlıdésük. 
Az Alföld medencéje (a geotudományban ehhez a területileg nagyobb Pannon-
medence fogalma illeszthetı) intenzívebb alakulása a miocén kezdetéhez köthetı. Maga a 
medence formálódása a Külsı-Kárpátok óceáni kérgének szubdukciójával (az így fellépı 
húzóerıkkel), illetve ezzel összefüggésben a kontinentális kéreg elvékonyodásával, ún. 
„ívmögötti medence” létrejöttével magyarázható. A vékonyabb, betolódó vízdús litoszféra-
lemez lecsökkentette a köpeny olvadáspontját, ami magma-képzıdéshez is vezetett, amivel 
a medence-perem miocén közepi vulkáni tevékenysége i  magyarázható.    
A süllyedı medencében jelentıs tengeri üledék halmozódott fel, de a tenger na-
gyon eltérı mélységő volt: legmélyebb pontjain akár 900 méteres mélységő lehetett, 
ami a peremeken jóval kisebb értékeket mutatott. A klíma mellett a Mediterrán felıli 
tengeri kapcsolat megszőnése miatt a medence egyre sekélyebbé vált és tóvá alakuló 
víztömeg fokozatosan 8–12‰-es sótartalmúvá édesedett. Ilyen körülmények között a 
tó besőrősödött volna (ez a szarmata végén rövidebb idıre ki is alakulhatott), de a víz-
háztartás úgy tudott helyre állni, hogy a sós víz jelentıs része – feltehetıen a Vaskapun 
keresztül – leszivárgott, és a csapadékból származó utánpótlás egyensúlyt tudott tartani 
a vízállásban (Müller 2000).  
A hegységeknek a medence süllyedésével lépést tartó emelkedése, és az ezzel 
kapcsolatos lepusztulás nagy mennyiségő üledékanyagot termelt. A süllyedı medencét 
jelentısen feltöltötték a beleépülı deltaképzıdmények, a peremein pedig a környezı 
hegyekbıl érkezı folyók raktak le hordalékot. A sekélyebb területeken agyag- és 
mészmárga, homokkı, a mélyebb tengerrészeken aleurolit és agyag, a szegélyterülete-
ken homok, kavics és konglomerátum rakódott le több ezer m vastagságban (Hartai 
2005). A Pannón-medence folyamatos és intenzív süllyedésének  mértékét a kb. 7 mil-
lió éves létezése alatt képzıdött 3000–4000 m vastag üledékes rétegsor jelzi. A plio-
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céntól a megszőnı tavi üledékképzıdés helyett a szárazulati térszínre jellemzı folyóví-
zi felszínformálódás folyt.  
A negyedidıszak 2,5 millió éve alatt folytatódó tektonikus (fıként süllyedést je-
lentı) folyamatok a medence nagy szerkezetét is tovább formálták, de hatásukra kiala-
kult az a folyóvízi homok, lösz stb. formacsoport, amely ma az Alföld felszíni dom-
borzatát alkotja.  
 
2. Hordalékkúpok alakulása és tektonikus mozgások az Alföldön a negyedidıszakban 
A Kárpát-medencét elfoglaló Pannon-tenger a miocén végén beltóvá zsugorodott, 
amelynek maradék tagját többen „Alföldi tó”-ként említik (Borsy 1989, 1. ábra). A alföl-
di medence feltöltésében (a delta-képzıdmények után) jellemzıen a hordalékkúpok ját-
szottak döntı szerepet. A számos kisebb mérető, a hegyekhez és dombságokhoz kapcso-
lódó (törmelék- és) hordalékkúp mellett a síkságok karakterét, ökológiai jellegét, környe-
zeti értékeit és mai gondjait is néhány nagykiterjedéső hordalékkúp határozza meg. Az 
Alföldön hordalékkúp képezi a Duna–Tisza köze, a Nyírség, és a Körös–Maros köze 
alapját (2. ábra). A nagy kiterjedéső képzıdmények mindegyikének kialakulása a pleisz-
tocénhez köthetı, hiszen ekkor rendelkezésre álltak formálódásuk tektonikai, klimatoló-
giai, litológiai és hidrológiai feltételei is. A negyedidıszaki hordalékkúpok fejlıdése a 
sok közös vonás ellenére kissé eltérıen alakult.  
A Duna–Tisza közét alkotó hordalékkúpot az İs-Duna építette fel. Ez a folyamat a 
negyedidıszak nagy részén át addig tartott, míg a folyó el nem hagyta a hordalékkúpját. 
A Kiskunság területén a hordalékkúp képzıdés gyakran megszakadt, a vízutánpótlás 
olyan mértékben lecsökkent, hogy ekkor lösz, illetve futóhomok akkumulálódott, létre-
hozva az ezen üledékek váltakozásából álló sok száz méter vastag üledéktestet. A Nyír-
ség 200–300 m vastag hordalékkúpját a Bodrogot összetevı, a würm közepéig itt bizto-
san aktív folyók, a középsı és déli részeken pedig a pleisztocén egyes szakaszaib n az 
İs-Tisza és az İs-Szamos is építette. A folyók más irányú lefolyása, valamint a negyed-
idıszak végi emelkedés miatt a vastag homokos felszín az Ny–ÉNy-i területen véko-
nyabb löszborítást is kapott, a K–DK-i részeken pedig a szárazzá váló felszínen a szél 
homokformákat alakított. A Maros nagykiterjedéső legyezıszerő hordalékkúpjának a 
pleisztocén kori története arról szól, hogy a folyó épp milyen irányban tért ki az ÉNy-i 
csapású fı tengelyétıl. Ez inkább északi irányú volt és az İs-Maros ennek megfelelıen 
gyakran a Körös-vidék központi részeihez csatlakozott, de ismerünk olyan helyzetet is, 
amikor a fıág a palást délnyugati pereme felé csúszott le, amirıl a würm kori Temes és 
Béga menti Maros teraszok árulkodnak (Lovász 2006). A Maros jelenlegi futásiránya és 
szerkezete csak a würm végével kezdıdıen alakult ki.   
A Kárpát-medencében a negyedidıszak folyamán – átlagosan 0,2 mm/év ritmussal 
– folytatódott azoknak a kéregdaraboknak a süllyedés , amely mozgás a miocén folya-
mán többnyire már megkezdı ött. Így az Alföld és a Dráva-árok területei mind pleiszto-
cén folyóvízi üledékkel töltıdtek fel, és csak kisebb síksági felszínekre jutott különbözı 
típusú löszborítás (pl. a Mezıföld, Körös–Maros köz). Ennek a süllyedésnek a mértéke 
átlagosan 3–400 m volt. Ezzel párhuzamosan a mai dombságok és középhegységek eb-
ben a 2,5 millió évben mintegy 2–300 m-t emelkedtek (az emelkedés és vele együtt az 
intenzívebb erózió már a késı pliocénben megindult).  
A szedimentológiai elemzések nem mutattak üledékhiányt a felsı-pannon és a 
pleisztocén rétegek között, így szerkezetileg azokat lényegében nem lehet elválasztani 
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(Rónai 1985). A medencében a pleisztocén kezdetére azonban két nagyobb, folyamatosan 
süllyedı helyi üledékgyőjtı alakult ki: a Dél-Tiszavölgy (a lerakódott üledékek vastagsága 
Mindszenten 660 méter, de egyesek szerint akár ezer méter vastag is lehet a Makói-
árokban) és a Körös-medence (4–700 m negyedidıszaki üledékvastagság), melyek a helyi 
erózióbázisai voltak a hegységperemek felıl érkezı vízfolyásoknak. Az İs-dunai vízrend-
szernek a Dél-Tiszavölgy, az İs-tiszainak pedig a Körös-medence volt a fı üledékgyőjtıje.  
 
1. ábra. Az „Alföldi-tó” a legnagyobb (A) és a pliocén végi legkisebb (B) kiterjedés 
idején (Borsy 1991 szerint) 
 
2. ábra. Hordalékkúpok az Alföldön (Hámor 2001 és Nádor et al. 2005 után) 
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3. Az Alföld folyóhálózatának kialakulása 
Az Alföld felszíni formáit elsısorban a folyóvizek, valamint a szél eróziós és 
akkumulációs munkája alakította. Ezért is tekintjük át e folyamatok negyedidıszaki 
változásait, tudva, hogy az Alföldön az antropogén hatás jelentısen átrajzolta ezeket a 
formákat, átalakította a hatófolyamatokat, kulturtájat hozott létre. Ezen intenzív hatás 
ellenére az Alföld tájföldrajzi tagolása mégis természettörténeti alapú, hordalékkúpok-
hoz és árterekhez kapcsolódik. 
Az Alföld folyóinak kialakulása idıben fıként a pleisztocénhez, a helyzetüket te-
kintve pedig a kialakult/kialakuló hordalékkúpokhoz és tektonikus mozgásokhoz  illeszt-
hetı. Noha az utóbbi évtizedekben jelentısen gyarapodtak ismereteink a vízrendszer 
formálódásával kapcsolatban, de a több nem egyértelmő adat miatt a megrajzolt kép 
olykor mégis inkább modellszerő. Az Alföld vízrajzát fıként a Duna és a Tisza folyás-
irányának változásai szabályozták. Korban eltérı volt a Duna, a Tisza és a mellékvizek 
megjelenése, ill. folyásirányuk jelentısebb módosulása. A Duna (pontosabban az İs-
Duna) alföldi szakaszát Cholnoky-ig visszanyúlva sokan elemezték. 1910-ben ı nem 
csak a Kárpát-medence nyereséges vízháztartása mellett foglalt állást, hanem feltételezte 
a Dunakanyartól D-re levı szakasz folyamatos (a jelenlegivel azonos) É–D-i irányát. Ezt 
az elképzelést Sümeghy (1944) vízhálózat képérıl szóló rekonstrukciója alakította át. 
Ennek két alapvetıen új eleme volt, az egyik az İs-Duna–İs-Ipoly folyásirányainak 
bemutatása a pliocén végén, másrészt a negyedidıszakban az İs-Duna átfolyásának a 
Duna–Tisza közéhez kapcsolása (3. ábra).    
 
3. ábra. A vízhálózat a negyedidıszak elején és közepén  
(Borsy 1989, Gábris−Nádor 2007 adatainak felhasználás val). 
A - vízhálózat a negyedidıszak elején, B - jelenkori futásirány 
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Az İs-Duna a Dunakanyaron átjutva a lejtésiránynak megfel lıen az Alsó-Tisza 
vidék északi részébe csatlakozott. (A Jászság süllyedése csak késıbb vált intenzívebbé és 
kapott folyásirány módosító szerepet.) Ennek következményeképp nagymérető horda-
lékkúpot épített a Duna–Tisza közén, amely e terület ily n eredetét elfogadottá tette. 
Sikerült igazolni, hogy a Pesti-síkság kavicsos teraszképzıdményei követhetık az alföldi 
rétegsorban, noha a Pesti-síkságon teraszos a rétegzıdési sorrend, a Duna–Tisza közén 
pedig (mivel a negyedidıszakban jellemzıen több száz métert süllyedt a terület) normá-
lis. A Duna–Tisza közén átfolyó İs-Duna folyásiránya a pleisztocén elejétıl a würm 
közepéig jelentısen nem változott. A rétegsort 50–100 m mélységig folyóvízi homok 
uralja, majd a felszín felé folyóvízi homok, futóhom k és lösz váltakozik, jelezve a fo-
lyóág-rendszernek és a környezetnek idı- és térbeli változásait (Lóki et al 1981).  
A futásiránynak a mai észak-déli irányba történı áttevıdésére több magyarázat is 
született. Mai ismeretek alapján a bajai és kalocsai süllyedékek mintegy 30–40 ezer 
éve történı aktiválódása adhat leginkább magyarázatot a változásra (Jaskó–Krolopp 
1991). A folyásirány-változás kora geomorfológiailag is behatárolható, ugyanis a késı-
würmnél (II/a) idısebb teraszok hiányoznak a jelenlegi Duna-völgyben (Pécsi 1959), 
ami arra utal, hogy akkor a folyó még a Duna–Tisza közén DK-i irányba (normális 
rétegzıdést követve) folyt. Az áttevıdésre születtek más megoldások is: például a hor-
dalékkúpról történı lecsúszás, a folyóra ható Coriolis-erı eltérítı ereje, illetve akár a 
würmben megújuló ÉNy–DK-i kereszttöréseket aktivizálód sa is szerepet játszhattak 
ebben a mozgásban (Jámbor 2001).   
A Dunántúli-középhegységben eredı folyók, mint például az İs-Sárvíz, a Duna–
Tisza közén keresztülfolyva ugyancsak a Dél-Tiszavölgy süllyedékébe ömlöttek (3. 
ábra). A Duna megjelenése szakította el a tápláló területétıl a keleti Mecsekbıl érkezı 
patakokat, amely a Bácskai-síkvidék folyóvízi hordalékkúpnak az alapját építették. 
Ebben a rendszerben a mai Tarnától keletre minden vízfolyás a Körös-
medencébe torkollt. A Körös és a Dél-Tiszavölgyi medence között létezett kapcsolat: a 
Körös-medence vize a mai Kurca torkolat magasságában jutott el a Tisza rendszerébe 
(ami aztán levezette a medence vízfeleslegét).   
A tiszai vízrendszerrel kapcsolatban a legtöbb vitát keltı kérdés az volt, hogy 
mikor és milyen pályán vezetıdött le a Tisza, a Szamos és a Kraszna vize (a Vaskapu 
irányába)? A Tisza és a Szamos a negyedidıszak nagy részében az Érmelléken keresz-
tül érték el a körösi üledékgyőjtı medencét, de olykor a Nyírség déli részét is építhet-
ték. Borsy (1989) 14C-es, Félegyházi et al. (2003) geomorfológiai adatokkal támasztot-
ták alá, hogy a Tisza a Szatmár–Beregi-síkság süllyedése miatt mintegy 20–22 ezer éve 
hagyta el az Érmelléket, és a Szatmár–Beregi-síkság − Bodrogköz − Rétköz süllyedék-
rendszeren keresztül jutott el az Alföld középsı részébe. Ez a logika a Bodrogot össze-
tevı folyók nyírségi átfolyását a Tisza megjelenésével zárja. A Tapoly, az Onadava, a 
Laborc, az Ung és a Latorca valóban hosszú ideig átfolyt a Nyírségen, a maguk után 
hagyott hidrogeográfiai bizonyítékok az ún. nyírvízlaposok megırzıdtek a felszínen. 
Ebben a modellben a Nyírség több száz méter vastag hordalékkúpját alapvetıen a Bod-
rogot felépítı folyók emelték, és ez a hatás a pleisztocén végéig tartott (Borsy 1989). A 
Nyírség futóhomokformái a szárazulattá válást követıen az utolsó eljegesedés idején 
(19–23 ezer cal BP. év) tudtak ezen a hordalékkúpon kialakulni, amit annak emelkedé-
se is segített.    
Az újabb vizsgálatok szerint az Alföld süllyedése a negyedidıszak folyamán tér-
ben és idıben egyenlıtlenül zajlott le, és ez érinthette a würm második felében a Bod-
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rogköz és a Közép-Tisza vidék területét is. A változás motorja a Jászsági-medence 
megújuló ritmusú süllyedése lehetett. Ezen süllyedéssorozat alapján Gábris–Nádor 
(2007) feltételezik egy, a fenti süllyedékeket felfőzı İs-Bodrog megjelenését (4. ábra). 
Ez teljesen átalakíthatja a korábban megfogalmazott vízhálózati képet, hiszen így a 
Bodrogot összetevı folyók már a Tisza megjelenése elıtt önálló rendszert alkothattak. 
Azt, hogy az Érmellék–Berettyó rendszer mellett léteze t egy viszonylag nagy vízho-
zamú másik folyó a Tokaj–Szolnok vonalon már Frányó (1992) és Gábris (2002) is 
felvetették, majd nagy felbontású szeizmikus szelvények elemzésével létét is igazolták 
(Nagy et al 2007).  
 
4. ábra. Egykori folyóhálózat a késı-pleisztocénben 
(Borsy 1989 és Gábris−Nádor 2007 alapján) 
Gábris és Nádor (2007) szerint a Tisza áttevıdése az Érmellékbıl (1. kép) a Szatmár 
−Bereg−Bodrogköz−Rétköz süllyedékbe nem 20–22 ezer éve, hanem késıbb történhetett. 
Az Érmellék menti süllyedés üteme ugyanis kb. 14 ezer éve mérséklıdhetett, és ugyanak-
kor erısebbé vált a Bodrogköz süllyedése valamint a Nyírség emelkedése. Ezek együttes 
hatására a Tisza elıször a Bodrogköz felé folyt, majd innen hirtelen délkeleti irányba for-
dulva az İs-Bodrog korábbi medrét érte el. Az újabb elemzések sz rint a Szamos is felte-
hetıen más változási ritmust követett, ugyanis Félegyházi et al (2003) szerint az mintegy 
14–16 évvel ezer ezelıttig az Érmelléken folyt le. Az utolsó évtized elemzései azt mutat-
ják, hogy a mai folyók a jelenlegi folyásirányaikat csak tízezer éve foglalták el ebben a 
régióban (Thamó Bozsó et al 2007).  
A Maros kialakulásakor elıször az Erdélyi-medence beltavát töltötte fel, majd 
interkollin völgyben haladva érte el az Alföldet. It  a nagy mennyiségő szállított horda-
lékát lerakva a pliocén végétıl nagymérető, 80–100 km-es, legyezıszerően szétterülı 
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hordalékkúpot épített. A negyedidıszak folyamán a hordalékkúp tengelyében levı 
Maros a mindenkori aktuális lejtésiránynak megfelelıen alakította folyásirányát. A 
negyedidıszakra jellemzı volt a Körösvidék felé történı lefolyás, de a Maros würm 
teraszokat épített ki Dévától a Temes és a Béga mentén is. Az idıszak végén a Maros a 
Körös medencébıl a Dél-Tiszavölgybe tette át lefolyását, és ennek a folyamatos délre 
tolódásnak számos hidrogeográfiai emléke maradt (például olyan egykori fıág-
maradványok, mint a Száraz-ér). A szakaszosan délreáttevıdı Maros-ágak közén volt 
lehetıség, hogy „infúziós lösz” tudjon felhalmozódni.     
 
1. kép. Az Ér-völgy Alföldre nyíló völgye Pocsajnál (Kiss T. felvétele) 
 
4. AZ Alföld löszös és futóhomokos felszínei 
Az Alföld felszínfejlıdésének fontos szakasza volt, amikor a felszínére a pl iszto-
cénben nagy vastagságban lösz települt, és a hordalékkúpok homokfelszíneit a szél eróziós-
akkumulációs formákkal fedte be. A löszfelszíneken itőnı, termékeny talajok képzıdtek, 
és ezek a kızetek a síkságok kevés építıanyagának egyik forrását is jelenthetik, a hazai 
téglagyárak ma is alapanyag szükségletüket löszbıl és folyóvízi agyagból nyerik. 
Az Alföld legjellegzetesebb löszfajtát, a szél által akkumulált anyagú típusos lö-
szök képviselik, amelyeknél a poranyagot a szél elszállította, lerakta, ami aztán a dia-
genezis révén, pusztai vegetáció mellett lösszé alakult. Ilyen pl. 60 m-es vastagságban 
kifejlıdött mezıföldi vagy a jóval fiatalabb nagykunsági lösz. Hasonló kialakulásúak 
az ún. infúziós löszök is (egyesek „alföldi lösz”-nek nevezik): esetükben a poranyag 
nedves térszínre (pl. egykori ártérre) hullott, és ott alakult lösszé (pl. Körös–Maros 
köz). A Paksi és Dunaföldvári lösz-sorozatok a negyedidıszak idısebb részeit jól rep-
rezentálják, a sorozatokban található paleotalajok z egykori környezeti viszonyokról 
adnak információt. A legfiatalabb (würm végi) Dunaújváros–Tápiósüly környéki lö-
szök képzıdéskor pl. a százaz-hideg éghajlat mellett a felszínt tundra-jellegő talaj bo-
ríthatta. A löszterületek kisformái közül a löszdolina (amely 1–2 m mélységő lefolyás-
talan formát jelent), a löszkút, a lejtıs tömegmozgásos formák és az antropogén hatásra 
kialakuló löszmélyutak a legtipikusabbak.  
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Az Alföld területének mintegy harmadát-negyedét fedi szélhordta homok, amely 
legnagyobb kiterjedésében hordalékkúpokon − így a Duna–Tisza közén és a Nyírség-
ben − található. Ezen kívül elıfordulnak homokformákkal borított területek a folyók 
mentén is: a teraszokon (pl. a Duna II/b teraszán), a szigeteken (pl. Csepel-sziget), az 
ártérbıl kiemelkedı eróziós halmokon (pl. Solti-síkon – 5. ábra, vagy  Bodrogköz-
ben), illetve az ártereken parti dőnék formájában.  
 
5. ábra. A Solti síkság domborzati keresztszelvénye (Pécsi 2002 alapján) 
A-pannon agyag, B-pannon homok, C-vörös agyag (pliocén-miocén), D-lösz 3-4 eltemetett 
talajjal, E-dunai homokos kavics, F-apró kavicsos hmok és folyóvizi homok, G-homokos lösz 
és löszös homok, H-eolikus homok, I-öntéshomok, homokos lösz, ártéri lösz, szikesedett lösz, a 
mélyedésekben és elhagyott meanderekben réti, lápi agyag, J-Kolon-tó tızeges üledékkel 
 
6. ábra. Az eredeti, megközelítıleg 2500 éves felszínt többször betakarta a futóhomok, 
míg a mozgás szüneteiben talajok képzıdtek, csökkentve a felszín eredeti szintkülönb-
ségét (Nyári et al. 2008)  
A: jelenkori szántott talaj, B: 15. századi futóhomok, C: Árpád-kori talaj, D: i.sz. 3–9. századi 
homokrétegek, E: szubboreális/szubatlanti paleotalaj, F: kora holocén futóhomok  
A homokterületek kialakulásának általános menete fıbb vonásaikban hasonló volt az 
összes hordalékkúpon. A magasabb helyzető, laza üledékes felszín szárazabbá vált, ame-
lyen a munkaképes szelek megkezdték a homok kifúvását és különbözı formákba való 
felhalmozását. Míg a pleisztocén homokmozgások valószínőleg minden futóhomok terüle-
tet érintettek, addig az eolikus tevékenység intenzitása és kiterjedése eltérı lehetett a holo-
cén során. A holocén elején több homokvidéken (pl. Duna–Tisza köze, Dél-Nyírség) is 
elıfordult homokmozgás, a holocén második felében azonban a természeti hatásokat már 
egyre inkább felülírhatták az antropogén hatások, amelyek következtében újra mozgásba 
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lendülhetett a homok (6. ábra). A 18–19. században az i tenzív tájhasználat következtében 
jelentıs arányban fordultak elı szabadon mozgó homokfelszínek. Az újabb elemzések 
szerint viszont Fülöpháza nagy futóhomok buckái mindössze 300–350 évesek (2. kép). A 
homokterületek meghatározó formái a Cholnoky által leírt szélbarázda − garmada − mara-
dékgerinc forma-együttesbe, illetve a parabolabuckák soportjába tartoznak.   
 
2. kép. Egymás mögött sorakozó garmadák Fülöpházán (Fábián T. felvétele) 
 
3. kép. Kiskunsági szikes tó (M. Andéra felvétele) 
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